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IV. KESINPULl,N 
Se t eLah memp eLa j ar-L dokumen dan wawancal'a yang 
di1akukan mengenai banding tel'hadap perkara dengan pu_ 
tusan "vl'ijspl',:';:>.k" di lima Penge d i Len Negel'i dan Ke ­
jal<saan Negeri Jawa Timur, sejak tahun 1977 sampai de,.. 
ngan bulan Juni 1980 mal<a dapat1;:h ditaril< beberapa 
l<esimpu1an antara lain sebagai berikut : 
1. Dari dol<umen 
- Selama tahun-tahun tersebut jumlah banding yang 
diajul<an terhadap pu'tusan "vrij apr-aak" adoLah 
relatif sangat l<ecil yaitu dal'i 673 "vrijspraal<n 
yang diajukan banding hanyalah sejumlah 22 pcr­
kara atau 3,68%. 
- Dari perkara "vrijspraal<" yang dibanding tersc­
but belum ada yang mendapat putusan dari Peng,,·· 
dilan Tinggi atau kasasi. 
- Banding terhadap parkara "vrijspraak" cenderung 
meningkat dari tahun k'3 tahun yaitu : 
1977 - 19,705% 
1978 - 10,204% 
1979 - 18,'f2l% 
1980 .' 41,667% 
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TABEL 1 
JUMLAH BANDING TERHADAP PUTUSAN "VRIJSPRAAK" 
YANG TIDAK KONFORM DENGAN PUTUSAN JAKSA 
DARI TAHUN 1977 SAMPAI DENGAN 1980 
i,~i	 i
" .	 .NO''PENGADIL'- '197 7 :' 1978 '	 -r-r-t ---------,-----­
o 'AN N~' y,	 V1i 0 .[,GE~': a ~ ~ • i	 -- '~'_.-,----'-~,----'RI 'TB'B'KA'	 -.- -"'-"'--,--- is. % : TB; B: KAS : 
,	 --. 
_
_ _ _ _ _ L' ....:.~....:....J._~:.:~~::=~___"_ ... ,	 ___,.-l~ __.,~ 
10 Malang 7 3 8,80 14 -. 
-
17 - 9 ­
20 Sidoarjo 17 1 2,941 9 -- - - 9 - 3 ­
30 Mojokerto 2 - 7 - - 1 ­
40 Pasuruan 4 7 - - 8 ­'0' 
5 . Surabaya 4 1 2,941 12 5 -- 10.204 3 7 - 18,'~21 J.	 5 - 11,666 
6.	 Tg. PeT'F:'.k .~~ ­
-- --,-----,
 
LTUMLAH 34 5 - 19,705 49 5 - 10,204 38 7 -18,421 .12 ~ - 11,666 
-----_._----------- --------_.----, ----­
•
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Dari 673 por-kar-a yang d i putu s "vr-Lj spr-aak", 
yang tid,~Jc konform deng a n tuntutan Jdksa ad"lA.h s e j um­
lah 15S~ Duri jumlah tcrsebut Y2ng dibundi~g sebanyak 
22 pe~kara. Tidak terdapat perkara yang dikas2si dan 
dari tahun k e tahun ke1ihatan kecende:rungar. merian j ak 
yaitu dari tahun 1977 yang dibanding sebanyak. 5 pcr·· 
ker-a , tahun 1978 s cbanyak 5 p e r-k.rra , t2hun 1979 s eba­
nyak 7 p~rka.ra dan pertengahan tnhun 1980 scbanyak 5 
perkara (e.piJbi1a denean asulllsi 
1980 ke s e Iur-uharinya dika1ik:m 
naik sebesar 5 perkara, dengan 
pcr-kar-a ) • 
2. Dari wawancara 
perkara banding tahun 
dua maka dipcrkirakan 
dcmikian lllEnjadi 10 
Dari hasil wawancara t0l:1 }-l c.dap par2. responden 
(Hakim, J."lkse., Peng2cara dan Dosen), dapc.t ditarik 1<:<3" 
simpu1an bahwa mengenai perlu tidaknya banding tcrhadap 
putusan Hvrijspraak" pi'lra responden lllengajuki'ln beberapa 
a1asan ye.ng berbeda yang dapat di.kaLornr 'okk,'1.n pada f.ak­
ter manus i awi, f akt or- perundanr;··undcm::an, faktor organi­
sasi dan fok t or- pr-os cdur-e . 
Dari hasil kecnr·at kelompok legC'.l professional/ 
praktitiona1 tersebut Le b i.h banyck c i berri.kan pada perlu­
nya bimding t er-hadap pu tu scn "vrijspraak", kecuali pada 
ke1ompok legal professional/praktitional hakim, yang 
mernberikan jawaban sama banyaknya antara yang per1u dan 
• 
yang tidak . 
•
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30TABEL 2 
KORELASI OPINI HAKIM, JAKSA, PENGACARA D/\N DOSEN 
TENTANG PERLU / TIDAKNYA Bl\NDING TERHADAP "VRIJSPRi'>.1\K" 
DENGAN ALASAN-f,LASANNYl\ 
,
,
, LEGAL PROFESSIONAL : JUMLAH 
NO. tlACAI1 ALASAU ,, -r- \ ,	 .. r, 
•:	 Hakim 1, Jaksa r, Pengacara : DoseI'.: AI'.gka: % 
. ,	 ,t 
- '-------'-­
LH.~kim khil"f 3 1 2 6 12 
2.Faktor X •. 1 1 .. 2 
L PERLU 23 57,503.II'.struksi atasan .- 1 -	 1 
l~ ~ Membu3t ale? san 
yang cu}<up un­
tuk t·1o P.	 2 1 2 3 8 
-
1.KepastiaI'. hukum 2 .. 1 - 3 
2.11enurut undaI'.g­
undc.ng 2 .. 2 1 5 
2• TIDiiK 3 G TI2_k o s as i Terdo.k­
. III 27,50PERLU W2. 1 .- ..	 .. 
.. 14.Praktis	 - - 1 
~oTlda.k ada. perbu­
dtan pidan~ - 1 - - 1 
..__ ._. __.__._--­
3 • TIDAl<: 1.T2at/bcrg~I'.tung ..- 3 1 .. 4 
SELALU pembuktia.n 
PERLU	 6 15,002. Ta2'.t	 pada 
persetuju2n 
-
2 - -,' 2 
.'----_. 
10 10 10 10 40 100% 
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Tabe1 ini memberikan gambaran sebagai berikut 
Yang mcnganggap per1u diadakan banding ada1ah 
lebih banyak yaitu berjumlah 23 atau S7,50~, yang 
terdiri dari : 
.. hakim 5;
 
- jaksa 4;
 
- pengacara S.dan
 
- dcsen 9.
 
Alasan yang diajukan yang terbanyak adalah hakim 
khi1af, sebanyak 12 yaitu 
~,
-
- hakim , ,
 
jaksa Ie
 
pengaCLJI\'1 2 ) dan
 
-
de sen 6.
 
Alasan yang J<edua terbanyak adalah aldsan membuat 
alasan yang cukup untuk membuat memori banding, yaitu 5e 
banyak 8,. yang berasal dari 
- hakim
 
jaksa
 
- pengaca..ru. 2, dan
 
dosen 3.
 
Selanjutnya ,·d".l'lh alasan fak t or' X scbanyak 2, 
yang berasal dari 
- jaksa 1 dan
 
.... penga~ara 1.
 
Alasan yang paling sedikit adalah alasan dari 
Jaksa, yaitu instruksi atasan sebanyak 1. 
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Y~ng menganggap tidak perlu, alasan yang paling 
banyaJ< yaitu alasan menur-ut undang-iundang scbanyak 5, 
terdiri dari 
~. hok irn 
.'~ pengC'!.cara 2;1 dan 
.• do s en 1. 
Kemudian, alasan kepastian hukum sebanyak 3 alasan, 
mas i.ng-rnas i.ng	 Yclllf; ber'asal chri : 
hakim 2 dan 
pcngacara 1. 
AID.5eLn· ,:~la.san	 hak asasi terdak'va) alasan praktis 
dan alasan tidak adanya perbuatan pidana, mendapatkan 
tempat yang same , yaitu ma s i.ng-rnas Lng I berasal dari 
hakim, pengacar'l dan yc:nS terakhir dari jaksa. 
dari gambaran	 tersebut di atas, dapatlah ditarik 
ke s LmpuLan , b71.ht·rl tf-'~ntang kcmungk.inan mengajukan ban­
ding 'terhadi1p putusan vrij spraak, masih bervariasi kare.. 
na undang-iundena yang berlaku, nenun kar-cna kebutuhan 
praktek menghendaki adanya lccmung.ki.ncn barid Lng terhadap 
putu san ;\ vl'ij s pr-aak" cukup besar dcngan 2,-18 san 
Sebag"i u s.vh»	 kcrcksi terhadap put u so.n pcngad i Lan de.·· 
lam tingkat pcrtama; 
- Kemungk i.ne.n .'ldanya k ekh i Lafan hvk i.m dalam membuat 
keputusannya: 
- Kemungk i.nan adanya f,'lktcir-faktor La i,n yang dapat 
mempengaruhi putusan haYim. 
Di samping itu pula terdapa't SU"ltu perbedaah 
pandangan 2nt"ri, yang ITengangg"lp perlu dan yang tidak 
perlu meng a j uke.n banding. Pada p crido.p.x r per-tamn , yang 
mengatakan porlu mengajukan banding mendasarkan pan­
dang an pada adariya faktor manusiaw.i yang bisa k i l.ap 
dan keliru dan faktor l(ctrampilan, sedangkan pandangan 
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